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sustainable development goal 6 «Clean water and sanitation» 
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Еще с детства нам известно, что чистая вода является 
основой для всего человечества. Несмотря на этот факт бо-
лее 40% населения страны страдает от нехватки пресной 
воды, и данный процент продолжает увеличиваться. Из-за 
непродуманной экономики, истощения подземных вод, сла-















человек – почти каждый девятый на планете – не обладают 
доступом к чистой питьевой воде. 
К 2025 году почти половина жителей планеты рискует 
жить в условиях хронической или периодической нехватки 
пресной воды. Чтобы этого не случилось, необходимо инве-
стировать в исследование и развитие водоснабжения, поощ-
рять участие женщин, молодежи и общин коренных народов 
в управлении водными ресурсами.
Нехватка воды и недостаточные санитарные условия яв-
ляются одними из самых важных проблем человечества. Од-
ной из целей устойчивого развития является ЦУР 6 «Чистая 
вода и санитария».Задачи ЦУР 6 приведены в таблице.
По данным Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), Беларусь входит в первую двад-
цатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой 
воде. Такие сведения были озвучены во время международ-
ного семинара «Протокол по проблемам воды и здоровья: 
равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых 
показателей в Беларуси». Международные эксперты отме-
тили, что в последние годы страна была одной из ведущих 
в продвижении Протокола на международном уровне, а так-
же в его реализации на национальном уровне. 
В Беларуси практически все население обеспечено базо-
выми санитарно-гигиеническими условиями. 
В Витебской области сосредоточены основные водные ре-
сурсы нашей республики: запасы подземных вод – 3,4 кубиче-
ского километра в год, объем воды в озерах, которых насчиты-
вается более двух тысяч, – 3243 миллиона кубических метров.








к 2030 году все население должно быть обеспечено чистой и недорогой 
питьевой водой
к 2030 году все население должно быть обеспечено необходимыми сани-
тарно-гигиеническими средствами, и потребностям людей, находящие-
ся в уязвимом положении, должно уделяться особое внимание
к 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загряз-
нения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму производ-
ства и выбросы опасных химических веществ и материалов, сокращения 
вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения 

















к 2030 году максимально повысить эффективность водопользования во 
всех секторах
к 2030 году обеспечить эффективное управление водными ресурсами на 
всех уровнях
к 2020 году обеспечить охра-
ну и восстановление связан-
ных с водой экосистем: гор, лесов, 
водно-болотных угодий, рек, 
водоносных слоев и озер








стие местных общин в улучшении 
водного хозяйства и санитарии
На сегодняшний день, по данным мониторинга окружаю-
щей среды, экологическое состояние поверхностных водных 
объектов бассейнов рек Западная Двина и Днепр в целом 
оценивается как весьма благополучное, качество вод оста-
ется стабильным с тенденцией не значительного улучшения. 
На протяжении последних лет качество поверхностных вод 
на территории Республики не меняется и по гидрохимиче-
скому статусу характеризуется как «отличный» и «хороший», 
а доля водоемов, которым присвоен такой статус составляет 
около 90 %.
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